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El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, y por la finalidad 
es de tipo descriptivo correlacional. El objetivo fue determinar la relación que 
existe entre la capacitación y el desempeño laboral en la empresa Faprotec SRL – 
Jicamarca año 2016. Se basaron en los fundamentos teóricos de Dessler y Varela 
para la variable capacitación y en Robbins y Judge Para la variable desempeño 
laboral. Se aplicó la técnica del censo. La población estuvo conformada por 30 
colaboradores de la empresa Faprotec Srl a quienes se aplicó el cuestionario. Los 
datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS 
versión 22.0. El análisis de necesidades es deficiente en un 50%, desarrollo de 
habilidades es regular en un 46.7%, la validación es regular en un 46.7%, la 
aplicación es regular en un 53.3%, la evaluación y seguimiento es deficiente en un 
60%, existe una correlación moderada en todas dimensiones. Concluyendo así 
afirmando, que si existe relación entre las principales variables de estudio.  
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The present work of investigation is of quantitative approach, and for the purpose 
it is of correlational descriptive type. The objective was to determine the 
relationship between training and work performance in the company Faprotec SRL 
- Jicamarca in 2016. They were based on the theoretical foundations of Dessler 
and Varela for the training variable and in Robbins and Judge for the variable labor 
performance. The census technique was applied. The population consisted of 30 
employees of the company Faprotec Srl to whom the questionnaire was applied. 
The data collected were processed and analyzed using SPSS software version 
22.0. Needs analysis is deficient in 50%, skill development is regular in 46.7%, 
validation is regular in 46.7%, application is regular in 53.3%, evaluation and 
monitoring is deficient in 60%, there is a moderate correlation in all dimensions. 
Concluding thus affirming, that if there is a relationship between the main study 
variables. 
 
Keywords: training, job performance, needs analysis, validation, implementation, 
evaluation and follow-up. 
 
 
 
 
 
 
 
